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Mably – Route de Bonvert
Opération préventive de diagnostic (2006)
Vincent Georges
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Georges V. 2006 : Mably (Loire, Rhône-Alpes) route de Bonvert, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Les sondages conduits à l’intérieur du périmètre concerné par l’installation d’une plate-
forme  de  stockage  agroalimentaire  ont  occasionné  la  découverte  de  deux  sites
archéologiques, au sud et au nord-est des 4,5 hectares de l’emprise concernée.
2 Les deux espaces géographiques concernés correspondent à des points hauts dans la
topographie en bordure de la plaine alluviale de la Loire. Une occupation mésolithique,
caractérisée  par  des  vestiges  lithiques  et  des  concentrations  charbonneuses,  est
implantée  sur  l’interfluve  méridional.  Le  site  repose  sur  un niveau limono-argileux
homogène. L’épicentre de cette occupation (sondage 3, en particulier :  fig. 1) s’étend
sur une centaine de mètres, tandis que la totalité des vestiges se répartit sur plusieurs
centaines de mètres. La centaine de fragments d’industrie lithique, en silex locaux ou
marins importés, présente une grande homogénéité. Les techniques de tailles mises en
évidence permettent d’attribuer cette occupation à la période mésolithique. Toutefois,
quelques indices technologiques peuvent correspondre à une phase intermédiaire de
cette période.
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Fig. 1 – Relevé central du sondage 3
Échelle : 1/20.
DAO : A.-C. Mauger (Inrap).
3 L’interfluve  nord-oriental  correspond  à  un  banc sablo-graveleux  sur  lequel  a  été
installée une nécropole antique, au milieu du IIe s. apr. J.-C. Un fossé, large d’environ
2 m  à  l’ouverture,  situé  en  périphérie  du  diagnostic  (fig. 2),  borde  ou  traverse  la
nécropole. Son comblement se compose essentiellement de vaisselles céramiques, de
matériaux de construction et d’une épaisse couche charbonneuse. Il semble fonctionner
avec la nécropole. Un bûcher longiforme a été mis en évidence à proximité de ce fossé,
ainsi que plusieurs dépôts de crémation (quatre à sept ont été reconnus en sondages).
L’un des dépôts funéraires, pratiqué en fosse, est encadré par une couronne de pierres
pouvant  correspondre  à  la  semelle  de  fondation  d’une  superstructure  (fig. 3).  Ce
dispositif  en couronne se  répète  à  au moins  deux reprises  sur  le  site  funéraire.  La
configuration  du  site  n’a pas  permis  de  définir  s’il  s’agissait  d’un  petit  ensemble
funéraire,  réduit  à  l’intérieur  du  périmètre  diagnostiqué  dans  un  espace  estimé  à
1 000 m2, ou d’une portion d’espace funéraire plus vaste, pouvant se développer au-delà
plus au nord et à l’est.
4 Les découvertes antiques anciennes faites à l’occasion de la réalisation du canal, et sur
le site archéologique de Bonvert situé à quelques centaines de mètres au nord-est du
diagnostic,  laissent  envisager  un  lien  fonctionnel  entre  cet  habitat,  qui  s’étend  à
proximité du cours antique de la Loire, et cet espace réservé aux pratiques funéraires.
Cette nécropole pourrait aussi avoir un lien avec l’axe nord/sud menant au site antique
de Roanne.
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Fig. 2 – Fossé antique : tranchée 8 (relevé 1/20) et fossé antique (coupe sud-est/nord-ouest) :
tranchée 22 (relevé 1/20)
DAO : A.-C. Mauger (Inrap).
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Fig. 3 – Niveau d’apparition d’un dépôt funéraire en structure en creux subquadrangulaire avec
couronne empierrée externe (structure 2301) avec une grande cruche déposée à l’intérieur du
creusement central : structure 2301 (sondage 23)
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